



Bayi Prematur lahir dengan usia kehamilan kurang dari 37 minggu, dimana
sistem organ belum matang. Sehingga mengalami masalah kesehatan seperti
gastrointestinal karena ketidakseimbangan nutrisi berkaitan dengan berat badan. Salah
satu intervensi dapat dilakukan memberikan terapi musik klasik. Terapi musik klasik
belum pernah dilakukan di ruangan.Tujuan penulisan, menerapkan terapi musik
klasik dengan masalah keperawatan  ketidakseimbangan  nutrisi kurang dari
kebutuhan pada bayi prematur di ruang NICU IGD Rumkital Dr. Ramelan Surabaya.
Desain Penelitian karya ilmiah deskriptif, metode studi kasus. Subjeknya bayi
prematur dengan masalah keperawatan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari
kebutuhan tubuh. Pengumpulan data dengan format pengkajian asuhan keperawatan,
wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dokumentasi.
Hasil intervensi selama 3 hari yang sesuai dengan NIC, dimana didalamnya
terdapat tindakan mandiri perawat, memberikan terapi musik klasik. Masalah
ketidakseimbangan nutrisi teratasi dan mengalami peningkatan dari kondisi
sebelumnya dengan kriteria peningkatan berat badan 4 (adekuat), berat badan bayi
tidak turun 4 (adekuat), reflek menghisap menelan kuat 4 (adekuat), serta tidak mual
dan mutah 4 (adekuat).
Penerapan terapi musik, berdampak positif mengatasi masalah ketidakseimbangan
nutrisi dengan meningkatkan berat badan bayi. Diharapkan, perawat di ruangan NICU
menerapkan terapi musik klasik untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan nutrisi
kurang dari kebutuhunan tubuh pada bayi prematur.
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